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Abstract 
Global warming or also known as global warming is a common thing diperbincangakan today 
and has become a common issue in many parts of the world. To suppress the growth of the 
intensity of global warming, many social organizations continues to grow as well as the 
government's efforts is also important to urge the public through public service 
announcements. Advertising development is supported by technology so that it can implement 
the ads approaches, one of which is the use of 3-dimensional animation. Through this research, 
qualitative descriptive analysis, with a focus on the exposure of the role of 3D animation 
through examples of ads that are already implementing these techniques. 
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PENDAHULUAN 
Global warming atau dikenal juga dengan 
pemanasan global merupakan hal yang 
sering diperbincangakan saat ini dan telah 
menjadi isu bersama di berbagai belahan 
dunia. Secara sederhana yang dimaksud 
dengan global warming ialah naiknya suhu 
rata-rata diatas permukaan bumi baik 
didarat, laut, ataupun di udara sehingga 
suhu bumi semakin lama akan semakin 
panas. Untuk menekan pertumbuhan 
intensitas global warming, maka banyak 
organisasi sosial yang terus tumbuh serta 
upaya pemerintah juga berperan penting 
dengan menghimbau masyarakat melalui 
iklan layanan masyarakat. Dengan adanya 
kegiatan dan program kerja tersebut, maka 
pertumbuhan periklanan sosial 
menanggapi isu dan masalah global cukup 
signifikan. Hal ini ditandai dengan 
menjamurnya iklan layanan masyarakat 
mengenai himbauan dan informasi tentang 
global warming dan cara mengurangi 
dampaknya. 
Penelitian ini membahas seputar iklan 
layanan masyarakat yang menerapkan 
animasi 3 dimensi sehingga dapat dilihat 
peranan dari animasi 3 dimensi apakah 
sudah cukup baik dalam mengarahkan 
ilustrasi atau pesan yang diinginkan atau 
sebaliknya. Beberapa iklan layanan 
masyarakat yang akan dipaparkan dalam 
penelitian ini adalah Iklan layanan 
masyarakat “The Tree”, karya Carmon 
Pelled dan Guy Nattiv, serta iklan layanan 
masyarakat bernama “Global Warming”, 
karya Ham Fox. Iklan layanan masyarakat 
yang akan dibahas adalah mengenai isu 
global warming yang dikeluarkan oleh 
organisasi non-pemerintah internasional 
yang menangani masalah-masalah tentang 
konservasi, penelitian dan restorasi 
lingkungan.  
 
Teori Desain 
Desain komunikasi visual adalah aktivitas 
mulia insan budaya yang diwujudkan dan 
disampaikan bagi kepentingan sesama dan 
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alam lingkungan, sebagai rasa syukur 
terhadap sang pencipta. 
Komunikasi visual pada awal abad ke-21 ini 
telah berkembang pesat. Semua benda 
yang berada di sekitar kita memiliki desain 
tersendiri sehingga tanpa sadar kita telah 
menjadi konsumen dari desain. Hubungan 
antara komunikasi desain dan bisnis adalah 
suatu hal yang mutlak terjadi karena 
dengan adanya desain maka produk yang 
dijual memiliki identitas yang khas. 
Pada awalnya desain komunikasi visual 
hanya diterapkan melalui media statis 
seperti buku, majalah, koran dan brosur. 
Namun, seiring dengan perkembangan 
teknologi yang semakin canggih membuat 
desain kini dapat dinikmati pada media 
digital yang sering disebut sebagai desain 
interaktif, desain animasi dan desain 
multimedia. (Yongky Safanayong, 2006:98). 
 
Pengertian Animasi 
Animasi adalah suatu proses dalam 
menciptakan efek gerakan atau perubahan 
dalam jangka waktu tertentu, dapat juga 
berupa perubahan warna dari suatu objek 
dalam jangka waktu tertentu dan bisa juga  
dikatakan berupa perubahan bentuk dari 
suatu objek ke objek lainnya dalam jangka 
waktu tertentu. 
Secara garis besar animasi adalah suatu 
tampilan menarik, grafis, statis maupun 
dinamis yang disebabkan oleh perubahan 
tiap frame (frame by frame), perubahan 
posisi bergerak (motion tween) maupun 
perubahan bentuk diikuti pergerakan 
(motion shape). (Bustaman, 2001:32-33). 
Menurut buku The Complete Digital 
Animation Course (Andy Wyatt, 2010 p.21). 
Animasi adalah sekumpulan gambar 
berurutan yang dibuat bergerak, seakan-
akan menjadi hidup. Kata “animasi” 
diambil dari kata “anima” yang dalam 
bahasa latin artinya jiwa atau hidup. 
Menganimasi berarti sebuah  proses 
memberikan jiwa, antara lain 
menggerakkan sekumpulan gambar secara 
berurutan untuk membuat ilusi gerakan 
seakan-akan hidup. 
 
Teori Digital 3D Artwork 
Menurut buku The Complete Digital 
Animation Course (Andy Wyatt, 2010 p.97) 
, Suatu karya atau desain yang dibuat atau 
dibangun secara 3 Dimensi menggunakan 
sistem koordinat sumbu x,y dan z di dalam 
software 3D seperti Autodesk 3Ds Max dan 
lain-lain. 
 
Media Periklanan 
Media yang dipakai untuk periklanan bisa 
bebagai macam bentuknya yaitu (Freedy 
Rangkuti 2009.p260) : 
- Media lini atas (Above the Line), 
terdiri atas iklan-iklan yang dimuat dalam 
media cetak (surat kabar, majalah, brosur, 
dan sebagainya), media elektronik (radio, 
TV, dan bioskop), serta media luar ruang 
(papan reklame dan angkutan) 
- Media lini bawah (Below the Line), 
terdiri atas seluruh media selain media di 
atas, seperti pameran, point of sale, display 
material, kalender, agenda, gantungan 
kunci, dan tanda mata. 
 
Iklan Layanan Masyarakat 
Iklan layanan masyarakat (ILM) adalah 
penyampaian informasi singkat yang 
biasanya digunakan oleh lembaga amal, 
nirlaba, dan organisasi masyarakat. ILM 
digunakan pada radio dan televisi untuk 
mendidik masyarakat, mempromosikan 
program atau pelayanan, dan menyediakan 
sumber untuk perubahan perilaku atau 
komunitas. 
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Metode Penelitian 
Sebagai pengembangan instrumen 
penelitian maka dilakukan pendekatan 
untuk dapat melakukan kajian terhadap 
observasi pencarian data yaitu dengan 
menggunakan pendekatan semiotika 
media (Danesi, 2010) yang meninjau 
proses identifikasi, studi konteks latar 
belakang dan hubungannya dengan  
dampak sosial sehingga menimbulkan 
pemahaman yang baru. Dalam hal ini, 
dilakukan proses identifikasi iklan layanan 
masyarakat, kemudian dilakukan analisa 
peranan animasi 3 dimensi dalam iklan 
sejauh apa dan publikasinya. Pengumpulan 
data yang digunakan antara lain: 
1. Studi Kepustakaan 
Penulis mengumpulkan fakta dan 
beberapa teori melalui artikel maupun 
buku-buku. 
2. Studi Observasi 
Penulis akan melakukan observasi atau 
pengamatan secara langsung untuk 
mendapatkan informasi. 
  
PEMBAHASAN 
Sumber observasi data berasal dari 
internet dengan fokus data pada awalnya 
ditargetkan pada situs resmi seperti World 
Wide Fund (WWF) dan Greenpeace. 
Namun, diantara 2 situs tersebut, iklan 
layanan masyarakat dengan penerapan 
animasi 3 dimensi masih jarang dan sulit 
ditemukan. Oleh karena itu, upaya riset 
data dialihkan pada situs penyedia video 
yang bernama Youtube. Dari situs ini 
pencarian data diruncingkan hanya pada 
jenis penggunaan teknik animasi 3 dimensi 
dan melihat peranannya apakah dapat 
mempengaruhi banyak masyarakat di 
kalangan pengguna internet (netizen). 
 
I. Iklan layanan masyarakat “The Tree”, 
karya Carmon Pelled dan Guy Nattiv 
Iklan ini merupakan karya atau project 
audio visual dari Broadcast Post 
Production. Iklan ini tersebar diberbagai 
situs sosial, salah satunya adalah situs 
yang bernama “We Save Trees” pada 
tanggal 25 Oktober 2010. 
(https://www.facebook.com/wesavetre
es) 
 
Gambar 1. Tampilan Salah Satu Adegan Iklan 
Layanan Masyarakat “The Tree” 
Sumber: Youtube, Global Warimg Ad 
 
Konsep iklan ini adalah memperlihatkan 
bahwa pohon adalah paru-paru dunia. 
Dengan bantuan animasi 3 dimensi, maka 
visualisasi pohon sebagai paru-paru amat 
jelas tercitra. Gerakan nafas yang dibuat 
mengikuti gerakan kembang dan 
kempisnya paru-paru. Video ini dilihat oleh 
netizen sebanyak 82.300 orang, dan 
disukai oleh 149 orang. 
(https://www.youtube.com/watch?v=x5TH
tEq2fvY, 2012) 
 
II. Iklan layanan masyarakat “Global 
Warming”, karya Ham Fox 
Iklan ini merupakan karya mandiri dari 
seorang pengguna situs sosial Youtube 
dengan nama samaran Ham Fox. Iklan 
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hanya dipublish pada media sosial 
Youtube pada tanggal 8 Oktober 2008. 
(sumber: Youtube, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kk
uxXP2kIm8) 
 
Gambar 2. Tampilan Salah Satu Adegan Iklan 
Layanan Masyarakat “Global Warming” 
Sumber: Youtube, Global Warimg Ad 
Konsep iklan ini adalah menggambarkan 
keputusasaan hewan-hewan dunia atas 
situasi global dunia yang telah 
menghancurkan alam. Dengan tagline “If 
You Give Up, They Give Up” pada akhir 
adegan, menimbulkan penekanan yang 
cukup kuat atas pesan yang disampaikan. 
Karakter hewan dalam iklan tersebut 
dibuat realis agar terlihat mendekati 
suasana nyata. Dengan pendekatan 
animasi 3 dimensi, sangat terlihat bahwa 
ekspresi yang diperlihatkan dalam iklan 
sangat jelas tergambar. Iklan ini dilihat oleh 
netizen sebanyak 130.278 orang dan 
disukai 512 orang. (sumber: Youtube, link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kkuxX
P2kIm8) 
 
 
 
 
 
SIMPULAN 
Iklan layanan masyarakat merupakan alat 
ampuh dalam memberikan pesan persuasif 
kepada masyarakat terkait isu sosial. 
Namun dari sisi pemanfaatan teknologi dan 
animasi terutama animasi 3 dimensi masih 
kurang optimal. Badan organisasi dunia 
yang menaungi masalah alam dan global 
warming seperti WWF dan Greenpeace 
masih jarang mengeluarkan iklan layanan 
yang menerapkan animasi 3 dimensi. 
Menurut hasil observasi, paling banyak 
penerapan audiovisual resmi mengenai 
global warming menggunakan media 
berupa film dokumenter. Sedangkan untuk 
iklan layanan sendiri, penerapan animasi 3 
dimensi hanya sebatas proyek portofolio 
dari salah satu industri animasi hingga 
kalangan independen dan mahasiswa. 
Berdasarkan hasil analisa, meskipun iklan 
tersebut bukan merupakan bentuk resmi 
dari salah satu badan atau lembaga, 
namun status respon masyarakat terhadap 
siaran tersebut cukup baik dan besar. 
Berdasarkan paparan tersebut, dapat 
ditarik satu simpulan yaitu diperlukan 
adanya penerapan animasi 3 dimensi 
dalam menunjukkan gambaran yang sesuai 
dan memudahkan dalam visualisasi 
keadaan dampak permasalahan dengan 
baik. Dengan bantuan animasi 3 dimensi, 
masyarakat akan dapat memahami 
bagaimana penggambaran suatu 
permasalahan secara detail dan 
memahami keadaan sekitarnya
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